


















































































































































































































































































































































































































































経営を行う．図 1 は 1 戸当たりの経営規模と
経営者の数の組み合わせである．A は 1 戸に
よる大規模経営，面積は 4ha，B は 2 戸によ
る中規模合作経営，1 戸当たりの面積は２ha，
C は 4 戸による小規模合作経営，1 戸当たり


















































































































































表 1 所有権、生産規模、組織化に基づく農業生産の類型  
タイプ  所有権  生産規模  組織化  具体的な形態  
1  私的  大  無  大型農場  
2  公的  大  無  生産隊、農業企業、中核農家  
3  私的  大  有  多国籍企業  
農業協同組合  
4  公的  大  有  人民公社  
5  私的  小  無  零細分散経営  
6  公的  小  無  請負制に基づく自営  
7  私的  小  有  集落営農  
8  公的  小  有  村営合作社  































さらに，上記のタイプ 1 とタイプ 3，タイプ
2 とタイプ 4，タイプ 5 とタイプ 7，タイプ 6
とタイプ 8 はそれぞれ対応しており，タイプ



























表 2 二つの土地所有制度に関する比較 


























































































耕地面積は 1.6 億 ha であり，それに比べ中国
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